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Syksyn 2018 toimialojen näkymät  Liike-elämän palvelut 6.9.2018 
   
Vahvan kasvun aika jatkuu liike-elämän palveluissa 
 
Seuraavan puolen vuoden aikana liike-elämän palvelut jatkavat vahvaa kasvua. 
Positiiviset kasvuodotukset perustuvat elinkeinoelämän hyvään kehitykseen sekä osin 
myös julkisen sektorin toimenpiteisiin.  
 
Kaikki eri liike-elämän palveluiden alatoimialat kasvavat tulevan puolen vuoden aikana suhteellisen 
voimakkaasti. Kuvasta ei näe, että erityisesti ohjelmistoala on kasvanut erittäin voimakkaasti pitkällä 
aikavälillä. Sen painoarvo on suurin koko liike-elämän palveluissa, mitattiinpa sitä työntekijöiden 
määrällä tai liikevaihdolla. Toinen voimakas kasvaja on viime vuosina ollut työvoiman vuokraus.  
 
Mittavat infrastruktuuri- ja rakennushankkeet tuovat työtä varsinkin teknisen suunnittelun toimialalle.  
• Esimerkiksi Helsingin Pasilan kauppakeskus Triplan kustannusarvio on yli miljardi euroa, ja 
se on Suomen suurin rakennushanke ydinvoimaloita lukuun ottamatta. Vuosina 2018–2019 
työmaan vahvuus on 1000–1300 henkilöä.  
• Liikennevirasto puolestaan suunnittelee tällä hetkellä useaa mittavaa rautatiehanketta. 
Toteutuessaan esimerkiksi Turun ja Helsingin välissä toimiva tunnin juna liittäisi Turun 
seudun ja pääkaupunkiseudun tiiviisti yhteen. Myös esimerkiksi Helsingin Pisararata 
sujuvoittaisi sekä kauko- että lähijunaliikennettä, ja siksi sillä olisi suuri vaikutus koko maalle. 
 
Tekniikan alan yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyystilanne on 
kehittynyt vuoden aikana positiiviseen suuntaan ja sama suunta jatkuu. Ammattibarometrin 
uusimpien tietojen mukaan pulaa on erityisesti  
• rakennusalan työnjohtajista,  
• rakennusinsinööreistä ja  
• sähkö- ja automaatioalan insinööreistä.  
 
Tekniikan aloilta ja erityisesti tietotekniikan alalta kuullaan monin paikoin olevan pulaa osaajista, 
vaikka samaan aikaan maassa on myös työttömiä insinöörejä. Osin ilmiö selittyy tekniikan nopealla 
kehittymisellä. Pulmaan on pyritty vastaamaan lisäämällä tekniikan alan muuntokoulutusta.  
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Kuvat 1, 2 ja 3: Liike-elämän palveluiden liikevaihto 2010–4/2018 ja ennuste vuoden 2020 
tammikuuhun. Vuosi 2015 = 100 
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Lähde: Tilastokeskus, suhdannepalvelu 
 
Tulevaisuuden menestyjät osaavat hyödyntää dataa 
 
Taloushallintoa voidaan pitää liike-elämän palveluiden tasaisena kasvajana. Lähivuosina alalla 
nähdään kuitenkin mittavia uudistuksia, kun digitalisaatio muuttaa alan toimintatapoja ja -kulttuuria. 
Uuden tekniikan tiedetään muuttavan esimerkiksi kirjanpitäjän ammattia huomattavasti. 
Tulevaisuudessa muun muassa tekoälyn, robotiikan ja koneoppimisen merkitys kilpailuedun 
luomisessa korostuu entisestään, kun työtä siirretään yhä enemmän koneiden tehtäväksi. Muutosta 
ei ole kuitenkaan helppo viedä läpi. Muutosvastarintaa löytyy niin asiakkaiden kuin ammattilaisten 
puolelta.  
 
Monella toimialalla keskeinen kehityskohde on jatkuvasti kasvavan datamäärän haltuunotto. Se, joka 
pystyy hallitsemaan mittavaa datan virtaa ja tulkitsemaan sitä mahdollisimman nopeasti, menestyy. 
Tähän pyritään löytämään ratkaisuja erilaisten tietoteknisten ohjelmien avulla.  
 
Tietotekninen ala kehittyykin erittäin nopeasti ja alan yrityksissä on pulaa monenlaisista osaajista. 
Eritoten tekijöiden osaamistarpeet muuttuvat nopeasti. Kymmenen tai viisitoista vuotta vanha 
osaaminen vanhentuu, jos ei jatkuvasti kouluta itseään. 
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